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ABSTRAK
Cv. Manunggal Media adalah badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang penjualan barang
komputer seperti monitor, ram dan lainya. Selama ini pemesanan oleh pelanggan Cv. Manunggal Media
memiliki kendala kendala. Dan kendalanya meliputi  Pihak pelanggan harus datang ke Cv. Manunggal Media 
untuk mengetahui harga barang koleksi yang terkini, sehingga pihak pelanggan merasakan kerugian waktu
dan biaya transportasi. 
Demi memuaskan pelanggan Cv. Manunggal Media  ingin membuat sebuah sistem pemesanan yang praktis
dan cepat dari sistem pemesanan yang ada, Untuk mengatasi masalah itu penulis ingin membuat sistem
pemesanan  mengunakan  perangkat mobile dengan media telepon selular(hp) yang berbasis Android,
dengan sistem ini Pelanggan Cv. Manunggal Media dapat langsung melakukan pemesanan dimanapun,
pelanggan juga dapat mengetahui harga barang tanpa harus datang langsung ke Cv. Manunggal Media.
Dengan memanfaatkan media smartphone Android ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak
yaitu  Cv. Manunggal Media  dan pelanggan Cv. Manunggal Media,
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ABSTRACT
Cv. Manunggal Media is a private enterprise engaged in the sale of computer equipments such as monitor,
ram and other. Up till now, the ordering by the customer has some obstacles. The obstacles are customer
has to come to CV Manungal Media to know the price of new collection equipments so that the customer
feels lost of time and production cost.
For satisfying  the customer, CM Manunggal Media want to makes a practical and appropriate ordering
system of the existing ordering system. To solve the problem, The writer want to makes ordering system use
set equipment of mobile by the android-based handphone (HP). By the system,  the customer of CV.
Manuggal can directly place an order anywhere. The Customer can also find out the price of the equipments
without having to come directly to Cv. Manunggal Media. By utilizing this Android Smartphone media, it is
expected to be beneficial for both parties, namely Cv. Manunggal Media and the customer.
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